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Prácticos de Número de Puerto.—Plantillas.
Resolución número 678/73 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 10/73
(D. O. núm. 9).—Página 1.086.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 664/73 por la que se nombra Jefe del
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del
Caudillo y Director del pontón-escuela de maniobra
"Galatea" al Capitán de Fragata don Angel López
Pérez.—Página 1.086.
Resolución número 665/73 por la que se nombra Ayu
dante Mayor del Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz al Capitán de Corbeta don Pedro Laencina
Macabich.—Página 1.086.
Resolución número 667/73 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo y Jefe del Cuartel de Marinería
de dicho Arsenal el Capitán de Corbeta don Domingo
Jara Serantes.—Página 1.086.
Resolución número 668/73 por la que se dispone pase des
tinado a la Dirección de Enseñanza Naval el Capitán
de Corbeta don Carlos María de Alvear Criado.—Pá
gina 1.086.
Resolución número 666/73 por la que se dispone pase
destinado a la SIPER el Capitán de Corbeta de la Es
cala de Tierra don Jesús Godín Ahijón. Página 1.086.
Resolución número 670/73 por la que se nombra Segun
do Comandante del buque de desembarco " Martín Al
varez" al Teniente de Navío don Juan María Castañe
da Turmo.—P.ágina 1.087.
Resolución número 671/73 por la que se nombra Segun
do Comandante del buque-hidrógrafo " Juan de la Cosa"
al Teniente de Navío don Federico Ramiro Varela
Lino. Página 1.087.
Resolución número 672/73 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Llanes al Teniente de Na
vío don José Arsenio Ponga Granda.—Página 1.087.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 677/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Fragata
Alumno don Jesús Alvargonzález Ucha.—Página 1.087.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 669/73 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de San
tander el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva don Francisco López Rodríguez.—Página 1.087.
Rdsolución número 673/73 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Se
villa el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Esteban Torralva Fernández.—Página 1.087.
Resolución número 674/73 por la que se nombra Ayudante Militar de Marina de Luanco al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Juan Antonio Pego
Bouza.—Página 1.088.
Resolución número 675/73 por la que se dispone embar
quen en el petrolero " Teide” los Alféreces de Navío
de la Reserva Naval Activa que se citan.—Página 1.088.
Resolución número 676/73 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Cambados al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Juan L. Mon
zón López.—Página 1.088.
REQUISITORIAS





Prácticos de Número de Puerto.—Plantillas.
Resolución núm. 678/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 10/73 (D. O. núm. 9), en lo que afecta
a la plantilla de Prácticos de Número para el
año 1973, del puerto de Tarragona, en el sentido
de que la misma será de cinco en vez de cuatro, como
en la referida disposición se consignaba.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 664/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Tefe del
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Fe'rrol del
Caudillo y Director del pontón-escuela de maniobra
Galatea al Capitán de Fragata (A) don Angel López
Pérez, que deberá cesar como Secretario de la Ca
pitanía General de El Ferrol del Caudillo cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 665/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Mayor del Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz al Capitán de Corbeta (C) don Pedro Laenci
na Macabich, que deberá cesar . como Comandante
del dragaminas Guadalquivir cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
LXVI
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 667/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta ,(C) don Domingo Jara Serantes
pase destinádo a la Ayudantía Mayor del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo y jefe del Cuartel de Ma
rinería de dicho Arsenal, debiendo cesar COMO jefe
de la Estación de Calibración Magnética de El Fe
rrol del Caudillo cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 668/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (AS) don Carlos María de Alvear
Criado pase destinado a la Dirección de Enseñanza
Naval, debiendo cesar en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 666/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (ET) (A) don Jesús Godín Ahijóti
pase destinado a la SIPER, debiendo cesar en la
Comandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 670/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del buque de desembarco Martín Alvarez
1 Teniente de Navío (AvP) don Juan María Cas
afieda Turnio, que deberá cesar en la Quinta Es
uadrilla de Helicópteros con la antelación suficiente
ara tornar posesión de dicho destino el día 30 de
unio del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se halla comprendido en el apartado e), pun
o 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 671/73, de la Dirección de. Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa al
Teniente de Navío (Ti) don Federico Ramiro Varela
Lino, actualmente embarcado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 672/73, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante
ilitar de Marina de Llanes al Teniente de Na
io don José Arsenio Ponga Granda, que cesará
orno Ayudante Militar de Marina de San Esteban
e Pravia cuando -sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 677/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre- de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
Número 88.
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Jane Mary Slater 'Martínez al Alférez de
Fragata-Alumno don Jesús Alvargonzález Ucha,
quedando supeditada esta autorización a la obtención
del nombramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 669/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Francisco López Rodríguez pase destinado a la Co
mandancia Militar de Marina de Santander, debiendo
cesar en la Comandancia Militar de Marina de Gi
jón.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 673/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Esteban Torralva Fernández pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Sevilla, debiendo
cesar en la fragata Sarmiento de Gamboa cuando sea
relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio_cle 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 674/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra AyudanteMilitar de Marina de Luanco al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Juan Antonio PegoBouza, que deberá cesar como Ayudante Militar de
Marina de Lastres.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 675/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval Activa don
José T. Villa Casuso y don Luis Sancho Oriesolo
embarquen en el petrolero Teide, debiendo cesar en
el destructor Almirante Valdés cuando sean rele
vados.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 676/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Cambados al Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Juan L. Monzón
López, que deberá cesar en la .Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 11 de abril de 1973.
EL DIRECTOR







(45)Anulación de Requisitoria.--Queda nula y sin efecto
la Requisitoria correspondiente a Angel Manuel Gar.cía López, hijo de Pedro y de María, nacido el 29 de
junio de 1949 en El Ferrol del Caudillo, casado, Téc.
nico, con domicilio en la carretera de Castilla (Alto
del Castaño), Narón, número 151, primero, de El Fe.
rrol del Caudillo, actualmente cumpliendo su serviciomilitar en el Centro de Instrucción de la Infantería de
Marina de Cartagena, encartado en expediente judi.cial número 115 de 1972 por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada, cuya Requisitoria se
publicó en el Boletín Oficial de la provincia de La Co.
niña número 230, de fecha 6 de octubre de 1972, y
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 238, de 17 de octubre de 1972, por haber re.
caído en el citado expediente decreto de declaración
de sin responsabilidad.
El Ferrol del Caudillo, 8 de marzo de 1973. ElComandante, Juez instructor permanente, José Mar
tínez Nuñel.
(46)
José María Díaz Quinta, Soldado de Infantería de
Marina, hijo de José y de Francisca, natural de Coria
del Río (Sevilla), soltero, Albañil, de veintitrés años
de edad y estatura de 1,67 metros ; domiciliado úl.
tirnamente en Coria del Río, calle Cortés, 142 ; proce.
sado por el supuesto delito de deserción en causa nú.
mero 19 del año en curso ; comparecerá en el término
de treinta días ante don Antonio Filgueiras Romero,
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
en San Fernando (Cádiz), Tercio del Sur de Infan«
tería de Marina, juzgado de Instrucción, bajo aper.cibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
San Fernando, 12 de marzo de 1973.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Fil
gueiras Romero.
(47)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 286, de 14 de diciembre de 1972, y
en el Boletín Oficial del Estado número 7.614, de fe.
cha 1 de diciembre de 1972, por la que se llamaba y
emplazaba a José Manuel Barba Alba, encartado en
la causa número 26 de 1972 por el supuesto delito de
deserción mercante, por haber efectuado su presen.
tación.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de marzo" de 1973.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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